































































































































































ズムが惹起される（図 2， 3）5,11, 12,13,14,15）．














⑤ 以上の様なミトコンドリア障害，C Y P2E1
の誘導，慢性炎症，鉄代謝異常は，R O S
産生を亢進させる．R O Sは脂質過酸化物
を生成する．R O Sや脂質過酸化物はD N A
付加体を形成して，遺伝子毒性を示す．
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